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The judicial texts of the sapiential writings have a distinct spirit , com-
paring with nowadays judicial texts. In the sapiential writings we will 
discover a great diversity of possible approaches, having a distin-
guished character, which derive from the Jewish people’s faith in God.
Through the detailed research of the sapiential writings, we will find 
answers to the fundamental ethical questions and the way in which 
the Old Testament, in the present form, is able to offer answers to 
the actual ethic questions. Justice in the sapiential writings has are-
vealed concord, emerging from the vow which God did with the peo-
ple of Israel. Here we find expressed the imperative request to live a 
life pleasant to God, based on justice, truth and righteousness.
Keywords: law, commandment, jusitice, truth, ethics, peace, safety, 
lie, misdeed, punishment.
Preliminarii
Dreptatea הָקָדְצ (tsedaqa) este o obligaţie evreiască, o responsabilitate 
care prevede respectarea cu stricteţe a legii. O cerinţă a aplicării legii preve-
dea să nu fie lipsită de suflet, ci să se ia în considerare mila, conform Pilde 
21,3 (Osea 6,6): Dumnezeu, este garantul justiţiei şi va interveni în numele 
celor săraci prin pedepsirea celor puternici dacă comunitatea însăşi nu acţi-
onează moral în corectarea nedreptăţii. Etica este astfel orientată spre cre-
area şi menţinerea unor relaţii corecte - în familie, în societatea mai largă, 
în afaceri, în funcţiile politice1.
* Material publicat cu acordul îndrumătorului de doctorat, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă.
1  Paul J. ACHTEMEIER, Harper’s Bible Dictionary, Harper & Row, Publishers; Society of Biblical 
Literature, 1st ed. San Francisco: Harper & Row, 1985, S. 284.
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În sfera intracomunitară, accentul este pus pe calitatea relaţiilor. Prin 
expresia făptuirea dreptăţii, se înţelege aplicarea legilor ca măsuri coerci-
tive, cu rolul de a  reglementa relaţiile între oameni şi a reface armonia în 
societate-comunitate.
Legile au rolul de a restabilii ordinea şi dreptatea, tulburate de deca-
denţă morală a poporului sau a oamenilor. Alegerea dreptăţii e încununată 
cu viaţă lungă, bucurie şi întăritură (Pilde 10,29), cuvânt ce reflectă protec-
ţia divină. În antiteză, nelegiuirea, ca încălcare a atribuţiilor judecătorului, 
a martorului mincinos, a persoanei rău intenţionate, acţionează împotriva 
celui ce o săvârşeşte. Calitatea actului de justiţie a fost şi este un subiect ce 
a stârnit controverse aprinse, în toate timpurile. Deontologia judecătorilor 
prevede principiul echităţii în actul de justiţie, act lăudat în scrierile sapien-
ţiale, confirmat de Dumnezeu prin binecuvântarea ce este pe capul drep-
tului. Însă sunt condamnaţi judecătorii corupţi, părtinitori, nedrepţi, ce se 
abat de la calea adevărului.
Adevărul este şi rămâne o valoare eternă. Adevăr, este unul dintre 
denumirile atribuite lui Dumnezeu. Prin adevăr se propagă binele în lume. 
În acest context trebuie văzută cerinţa mărturisirii adevărului. Adevărul 
este în strânsă legătură cu moralitatea existentă în fiinţa umană, ceea 
ce a constituit un punct practic, de bază, în argumentarea existenţei lui 
Dumnezeu, în gândirea filozofică2, din toate timpurile, considerat fiind ca 
un adevăr fundamental care apare ca evident şi nu are nevoie de demon-
straţie3. Omul trebuie să respire adevărul, spun Sfinţii Părinţi, să-l consi-
dere centrul de gravitaţie al manifestărilor etice. De asemenea etica evre-
iască insistă asupra valorii şi importanţei adevărului pentru gândire, vor-
bire şi acţiune.
Educaţia în spiritul înţelepciunii divine conferă celui ce şi-o însuşeşte 
o demnitate în permanenţă apreciată (Sir 39, 5-12). Omul drept încearcă 
să păstreze pacea şi prosperitatea comunităţii prin îndeplinirea poruncilor 
lui Dumnezeu, o relaţionare etică atât pe verticală cât şi orizontală, în ceea 
ce priveşte relaţiile cu Dumnezeu şi cu celelalte fiinţe. 
Dreptatea este de esenţă divină, Dumnezeu este dreptatea absolută, 
El este omniprezent, Cel ce este, aude, vede, modul de acţiune bun sau rău, 
veghind, la respectarea ordinii pe pământ. În consecinţă, „Făptuirea drep-
2  Postulatul moral conceput de Kant, în favoarea existenţei lui Dumnezeu ca punct axiologic al 
eticii, îl considerăm reprezentativ şi poate fi redat într-o formă simplificată astfel: „ 1. Cel mai 
mare bine este ca toţi oamenii să aibă fericirea în armonie cu datoria. 2. Toţi oamenii trebuie să se 
străduiască să realizeze binele cel mai mare. 3. Oamenii pot face ceea ce trebuie. 4. Dar oamenii 
nu sunt în stare să realizeze bine cel mai mare în această lume fără Dumnezeu. De aceea trebuie 
să luăm ca premisă că există o viaţă viitoare şi un Dumnezeu care să împlinească acest mare bine.” 
Norman L. GEISLER, Filozofia religiei, Ed. Cartea creştină, Oradea, 1999, pp. 129-130.
3  N. L. GEISLER, Filozofia religiei, …p. 129.
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tăţii şi a judecăţii este mai de preţ pentru Domnul decât jertfa sângeroasă” 
(Pilde 21,3). Înfăptuirea dreptăţii este o propunere adresată omului creat 
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, singura făptură ce are dreptatea 
întipărită în fiinţa sa încă de la creaţie.
Evoluţia dreptului Vechiului Testament nu poate fi studiată fără o incur-
siune în istoria sfântă a poporului evreu, consemnată în Sfânta Scriptură. 
Vom încerca să scoatem la lumină, prin intermediul acestei lucrări, nuanţele 
etice expuse în scrierile sapienţiale, dar nu vom face abstracţie de împre-
jurările istorice şi contextul în care s-a dezvoltat mentalitatea poporului 
evreu, ci ne vom folosi tocmai pentru a argumenta manifestările specifice 
gândirii acestui popor. Textele juridice ale scrierilor sapienţiale au un carac-
ter distinctiv, comparativ cu textele juridice actuale. Concepţiile juridice 
actuale sunt nedespărţite de concepţiile juridice ale Vechiului Testament, 
iar prin prezenta lucrare încercăm să facem o punte între trecut şi prezent. 
Însă, în scrierile sapienţiale vom descoperi o mare diversitate de abordări 
posibile, având un caracter aparte, ce derivă din credinţa în Dumnezeu a 
poporului evreu. Prin cercetarea în amănunt a scrierilor sapienţiale, vom 
găsi răspunsuri la întrebările etice fundamentale, la modul în care litera-
tura sapienţială a Vechiului Testament, în forma prezentă, poate să ofere 
răspunsuri la întrebările etice actuale. Terminologia juridică nu o vom găsi 
clar formulată în toate versetele, dar există proverbe în care se întrevede o 
temă juridică. 
1. Legământul – fundamentul eticii juridice 
În abordarea problemelor juridice din Vechiului Testament este obli-
gatoriu să avem în vedere tipul de stat – teocratic – pentru perceperea 
corectă a adevărului şi a dreptăţii din punctul de vedere al poporului evreu. 
Mentalitatea poporului evreu, ca popor ales de Dumnezeu, era axată pe 
ascultarea poruncilor divine. Fiecare membru al poporului era conştient că 
prin încălcarea poruncilor atrăgea mânia lui Dumnezeu. De asemenea, fap-
tele fiecărui individ din popor, se răsfrâng şi au repercursiuni asupra tutu-
ror membrilor acelui popor. Legile, ca metode de constrângere, aveau un rol 
coercitiv, cu scopul de a sluji la siguranţa vieţii celor din popor. Astfel, s-a 
născut necesitatea sancţionării celor ce încălcau legile stabilite de Dumnezeu, 
legi primite prin intermediul lui Moise.
În conformitate cu Vechiul Testament, înţelegerea iudaică a atributului 
drept/dreptate (ebraică Saddiq) se traduce printr-un comportament loial, 
de încredere, bazat pe un angajament faţă de Dumnezeu. “Dreptatea” (Evr. 
Şedeq / şedaqâ) are drept exemplu însuşi comportamentul lui Dumnezeu, 
în cadrul perspectivei relaţiilor de viaţă concrete ale semenilor unul faţă de 
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altul4. Legile au funcţia de a reglementa aceste relaţii, a asigura ordinea prin 
evitarea ofensării, lezării sau nedreptăţirii semenilor şi astfel, implicit, a lui 
Dumnezeu. Pedeapsa era un mijloc de corecţie, spre a preveni anarhia şi a 
asigura stabilitatea. Uzanţele timpurii ale termenului צֶדֶק (sedeq), justiţie, 
justeţe, sau צְדָקָה (sedaqa) dreptate, îndreptăţire, sunt în strâsă legătură 
cu demnitatea teocratică a judecătorilor rânduiţi a emite hotărâri drepte. 
O cerinţă stringentă, impusă judecătorilor, era ca toate hotărârile sau deci-
ziile finale emise, să fie în conformitate cu Adevărul şi fără părtinire, con-
form citatului: “Să nu faceţi nedreptate la judecată; să nu căutaţi la faţa 
celui sărac şi de faţa celui puternic să nu te sfieşti, ci cu dreptate să judeci 
pe aproapele tău” (Lev 19,15)5.
Dreptatea este definită ca practică a ceea ce este drept şi corect. Dreptatea 
sau buna judecată, specifică a ceea ce este drept, trebuie înţeleasă nu numai 
ca o măsură dată de un cod de legi,  ci ceea ce face ca relaţiile să fie echitabile, 
prin intermediul căreia se instaurează armonia şi pacea. În Sfânta Scriptură, 
conceptul de dreptate, depăşeşte cadrul strict legal, instituţional legat de 
curţile de judecată, tribunalele din viaţa de zi cu zi. Expresia “făptuirea 
dreptăţii” exprimă actul prin care se restabileşte dreptatea în acord cu voia 
lui Dumnezeu, în timp ce, din punct de vedere instituţional, ne referim la 
“obţinerea dreptăţii”: “Făptuirea dreptăţii şi a judecăţii este mai de preţ pen-
tru Domnul decât jertfa sângeroasă”(Pilde. 21,3).
Dreptatea are menirea de a menţine ceea ce este drept sau să îndrepte 
situaţiile care degenerează în ceea ce, generic, numim nedreptate. Dreptatea 
readuce echilibrul în relaţiile cu semenii şi cu Dumnezeu, menţine relaţiile 
onorabile de frăţietate, respectiv paternitate în spirit şi acţiune6.
O observaţie în acest sens ne-o oferă Păr. Prof. Dr. Ioan Chirilă, care 
susţine că „în mediul ancestral, în zorii civilizaţiilor teocentrice, mediul 
legislativ avea o consonanţă revelată”7. Este vorba de legământul pe care 
Dumnezeu l-a făcut cu Israel, în care este exprimată dorinţa de a trăi o viaţă 
plăcută lui Dumnezeu, bazată pe dreptate, adevăr şi corectitudine. Acest 
legământ impune poporului Său un comportament bazat pe loialitate faţă 
de Dumnezeu şi compasiune faţă de semeni, acestea constituind  integrita-
tea supunerii faţă de Dumnezeul cel drept8. În conformitate cu legământul 
4  Horst Robert BALZ, Gerhard SCHNEIDER, Exegetical Dictionary of the New Testament, Grand 
Rapids, Mich,  Eerdmans, 1990-c1993, S. 1:326.
5  R. Laird HARRIS, Robert Laird HARRIS, Gleason Leonard ARCHER, Bruce K. WALTKE, Theological 
Wordbook of the Old Testament, Moody Press, electronic ed. Chicago, 1999, c1980, S. 752.
6  Jack W. HAYFORD,  Hayford’s Bible Handbook, Thomas Nelson Publishers: Nashville, 1995.
7  Ioan CHIRILĂ, „Viul – Fiinţă” şi legile seculare ale vieţii”, Medicii şi Biserica, vol. V, Teologie şi 
Ecologie, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, p. 69.
8 David A. HUBBARD, Lloyd J. OGILVIE, The Preacher’s Commentary Series, Volume 15, Proverbs. 
Nashville, Tennessee : Thomas Nelson Inc, 1989 (The Preacher’s Commentary Series 15), S. 145.
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făcut cu poporul lui Israel şi implicit cu toţi cei ce doresc a-L sluji, cerinţa 
lui Dumnezeu, adresată oamenilor, este îndeplinirea dreptăţii şi asuma-
rea corectitudinii, un comportament ce caracterizează divinitatea, respec-
tiv neprihănirea, ca o probitate etică a conduitei drepte a omului, care îşi 
găseşte „norma” în conduita dreaptă a lui Dumnezeu9. 
2. Etica juridică – o reflexie a dreptăţii Dumnezeieşti 
Ideea de dreptate şi sentimentul de dreptate, existente în om10, tre-
buie căutate în profunzimea omului11. Injustiţia, ca discordanţă între bine 
şi rău, ca urmare a pronunţării sentinţelor drepte, ca nedrepte, declanşează 
în om dorinţa de dreptate, aceasta fiind o manifestare a reflexiei imaginii 
lui Dumnezeu în făptura umană12. Plasându-ne în această perspectivă, ni 
se descoperă că injustiţia, ca formă a decadenţei morale, ca manifestare 
fără control a omului împotriva legilor firii, nu are ca finalitate nedrep-
tatea imanentă, ci dreptatea veşnică, transcendentă, deoarece omul, ca 
„fiinţă, oglindire în mic a necuprinsei Fiinţe, nu piere, ci are în codul său 
intim veşnicia” 13. 
Elementele etice vizate de versetul următor, puse în antiteză, respec-
tiv dreptatea şi nebunia-fărădelegea, vin în sprijinul omului spre regăsirea 
stării iniţiale de dreptate, după care acesta tânjeşte permanent. Abordarea 
fiecărei atitudini, vizează consecinţele specifice fiecărui element, respectiv 
nemurirea şi moartea. „Pe cărarea dreptăţii este viaţa şi pe calea pe care ea 
o însemnează; nemurirea, iar calea nebuniei duce la moarte” (Pilde 12,28). 
Traducerea  expresiei ebraice צדקה בארח, accentuează binefacerea găzduirii 
dreptăţii, lăsând să se înţeleagă că pe calea dreptăţii este viaţa, iar cel ce 
umblă în ea, lăsându-se în stăpânirea ei, calcă pe căile nemuririi14. 
9 H. R., BALZ, G. SCHNEIDER, Exegetical Dictionary of the New Testament, …S. 1:326.
10  “Prin intermediul legii morale naturale, care se regăseşte în fiecare om, indiferent de gradul său 
de cultură, omul distinge între bine şi rău, între ce trebuie să facă şi ce nu trebuie să facă, deci prin 
intermediul acestei legi Dumnezeu a sădit în fiinţa umană un cumul de dispoziţii morale. Datorită 
lor omul este în măsură şă cunoască adevărurile morale fundamentale. Legea morală naturală 
sau firească face ca omul să distingă binele de rău şi să evite răul. Nu există o similitudine între 
legea morală naturală şi conştiinţa morală, aceasta din urmă fiind o judecată asupra valorilor 
morale ale propriilor noastre acţiuni.” Eugeniu SAFTA-ROMANO, Arhietipuri Juridice în Biblie, Ed. 
Polirom, Iaşi, 1997, p. 13.
11  Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ...Şi a făcut Dumnezeu 
pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.”Fc. 1, 26-27 .
12  David A. HUBBARD, Lloyd J. OGILVIE, Ecclesiastes, Song of Solomon. The Preacher’s Commentary 
Series, Volume 16 , Nashville, Tennessee , Thomas Nelson Inc, 1991, S. 112.
13  I. CHIRILĂ, „Viul – Fiinţă” şi legile seculare ale vieţii”, …p. 69.
14  În calea îngustă a neprihănirii, există viaţă şi viaţa. Nu există nici o moarte în ea, aşa cum există 
pe drumul larg al nedreptăţii  care conduce spre distrugere. „Viaţa” descrie aici o existenţă într-un 
viitor dincolo de moarte, în viaţa veşnică. William MACDONALD, Arthur FARSTAD, Believer’s Bible 
Commentary Old and New Testaments. Nashville : Thomas Nelson, 1997, c1995, S. Pr 12:28.
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Prin urmare, metafora calea nebuniei este interpretată ca şi calea 
răului, a fărădelegii, iar mesajul proverbului exprimă cu claritate, faptul 
că pe calea dreptăţii garantează viaţa, iar fărădelegea atrage după sine o 
moarte prematură(Pilde 11,19)15. Din traducerea ebraicului תועבה se înţe-
lege „urâciune, obscenitate, nebunie”, o calea aleasă greşit şi intenţionat, 
ce apasă sufletul asemenea unei greutăţi, provocatoare a מות (morţii)16. Un 
act necugetat cu repercusiuni negative, este condamnabil atunci când este 
făcut din pasiune sau din furie de moment, însă pedeapsa e mai mare şi 
mai grabnică când este săvârşită cu răutate şi chiar premeditat. Dumnezeu 
iartă pe cei care pot îndepărta sentimentele de indignare şi se grăbesc să le 
respingă, căutând căile dreptăţii şi evlaviei17. Pentru o interpretare corectă 
a versetului 28, vom apela la versetul 27, unde de asemenea sunt puse în 
balanţă două categorii sociale şi anume a omului leneş, cel ce nu uzează 
de avantajele providenţei divine, puse în calea lui, respectiv a celui harnic, 
cel ce face bine pentru el, familia, poporul lui, şi astfel primeşte din par-
tea lui Dumnezeu răspuns la rugăciune şi mângăiere pentru ostenelile lui. 
În acest sens, calea credinciosului este o cale dreaptă şi curată, este calea 
neprihănirii. 
Dreptul beneficiază pe tot parcursul vieţii lui de un confort real, חַי ִים 
–viaţă îmbelşugată cu toate mijloacele de trai necesare18. Această învă-
ţătură este reluată şi în alte versete, aducându-se un elogiu dreptăţii, în 
contrast cu impactul negativ al fărădelegii, dar concomitent indică sta-
rea de bine şi încântare în care intră înţeleptul, odată ce învăţătura înţe-
lepciunii este urmată şi încorporată în viaţă19. Dreptatea nu poate fi con-
cepută fără înţelepciune. Înţeleptul este omul dreptăţii. Dreptatea îşi are 
izvorul în înţelepciunea divină, iar „Căile ei sunt plăcute şi toate cărările 
ei sunt căile păcii” (Pilde 3,17). Înţelepciunea biblică promite, în general, 
o viaţă lungă(literal, lungime de zile), bogăţii şi slavă autentică, căi plă-
cute pe drumul vieţii, fără zbucium interior. Prin expresia „Căile  păcii” 
se înţelege persoana evlavioasă ce trăieşte în armonie cu semenii săi, ati-
tudine ce are ca rezultat o viaţă lungă, ca dar al însuşirii normelor-legilor 
revelate, ca o conduită etică pusă în practica zilnică, un mod de manifes-
tare a vieţii spirituale20. 
15  Daniel CARRO, Jose ́Tomaś POE, Rubeń O. ZORZOLI, Comentario Bıb́lico Mundo Hispano Proverbios-
Cantares, ed. El Paso, TX , Editorial Mundo Hispano, 1993-c1997, S. 153.
16  Rowland E. MURPHY: Word Biblical Commentary : Proverbs. Dallas, Word Incorporated, 2002 
(Word Biblical Commentary 22), S. 88.
17  H. D. M. SPENCE-JONES, The Pulpit Commentary: Proverbs. Bellingham, WA, Logos Research 
Systems, Inc., 2004, S. 238.
18  Matthew HENRY, Comentario De La Biblia Matthew Henry En Un Tomo, Editorial Unilit, 
Miami, 2003, S. 494.
19  Leo G. PERDUE, Proverbs. Louisville, Ky., John Knox Press, 2000, S. 103.
20  Louis, GOLDBERG, Proverbs. Revised 1996, 2004, Moody Bible Institute : Chicago, IL, 1983.
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Finalitatea înţelepciunii este binecuvântarea, care implică înţelege-
rea intelectuală şi spirituală, mai presus decât simpla plăcere a înţelege-
rii raţionale. Înţelepciunea este astfel descrisă, ca oferind avantaje mate-
riale şi spirituale21. Expresia „căile ei” face referire la înţelepciune şi virtu-
ţiile ce le însumează, prin intermediul cărora oferă direcţionare pe o cale 
dreaptă şi sigură, ce permite o ordonare a vieţii fiecărei persoane, pentru 
a-şi atinge obiectivele în viaţă22. Termenul shalom, שלום, pacea, se referă la 
bunăstarea generală, consecinţă a armoniei în relaţiile cu ceilalţi semeni, 
la integritatea şi sănătatea pe care le conferă. În Vechiul Testament, bine-
cuvântările lui Dumnezeu sunt văzute, în primul rând, în ceea ce priveşte 
această viaţă23.
În versetele ce le vom analiza, vom găsi menţionate mai multe refe-
riri la binecuvântările ce vin asupra celor neprihăniţi, viaţă lungă… bucurie, 
siguranţă, pace. Privitor la viaţa celor nelegiuiţi, ei nu beneficiază de nici o 
binecuvântare, nici de cele ce ţin de perspectiva veşniciei. Longevitatea pen-
tru cei neprihăniţi şi viaţa de scurtă durată a celor nelegiuiţi sunt teme frec-
vente în Pilde (3, 2, 16; 4,10; 9,11; 14,27; 15,24)24. Dumnezeu promite viaţă 
lungă, bucurie şi protecţie divină celor neprihăniţi. El asigură pe cei nele-
giuiţi că, prin toate acţiunile lor, acţionează împotriva vieţii lor, ceea ce va 
duce la dezamăgirea şi disperarea lor25. Menţionarea faptului că cei nepri-
hăniţi vor trăi mai mult decât cei nelegiuiţi, este în strânsă legătură cu sti-
lul de viaţă al înţelepţilor, ce aduce pace, securitate, precum şi o lipsă de 
anxietate. Aceste binecuvântări ale înţelepciunii contribuie la sănătatea şi 
longevitatea persoanei înţelepte26. 
Un exemplu de binecuvântare, ce lasă să se înţeleagă că înţelepciunea 
oferă „căi” netede, drepte, paşnice, pline de bucurie, tuturor celor care merg 
pe drumul ei27, este dat şi de versetele din Pilde 10,28-30, prin faptul că dez-
văluie cum,  „Nădejdea celor drepţi este numai bucurie, iar nădejdea celor 
păcătoşi sfârşeşte în rău” (Pilde 10,28). În timp ce ebraicul תלחות- desem-
nează, „nădejdea, încrederea, speranţa” oamenilor drepţi ce are ca finalitate 
bucuria îndeplinirii binelui revelat, la polul opus, speranţa păcătosului אבד, 
21  Walter A. ELWELL, Evangelical Commentary on the Bible, Grand Rapids, Mich, Baker Book 
House, 1996, c1989, S. Pr 2:1.
22  Robert B. HUGHES, J. Carl LANEY, Tyndale Concise Bible Commentary, Wheaton, Ill., Tyndale 
House Publishers, 2001, S. 233.
23  Luder G. WHITLOCK, R. C. SPROUL, Bruce K. WALTKE, Moisš SILVA, Reformation Study Bible, the 
: Bringing the Light of the Reformation to Scripture, New King James Version, Nashville, T. 
Nelson, 1995, S. Pr 3:2.
24  John F. WALVOORD, Roy B. ZUCK, The Bible Knowledge Commentary,  An Exposition of the 
Scriptures, Victor Books, Dallas, Wheaton, IL, 1983-c1985, S. 1:927.
25  Donald C. FLEMING, Concise Bible Commentary, Chattanooga, AMG Publishers, 1994, c1988, S. 224.
26  Nelson THOMAS, Woman’s Study Bible,  Nashville, Thomas Nelson, 1997, c1995, S. Pr 10:27.
27  D. A. HUBBARD; L. J. OGILVIE, The Preacher’s Commentary Series, Volume 15 : Proverbs, …S. 75.
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e „deşartă, pieritoare” şi sfârşeşte tragic28. Nădejdea presupune aşteptare, 
iar în acest sens versetul oferă o notă pozitivă şi satisfăcătoare aşteptărilor 
celor ce se încred în dreptatea divină; este o speranţă care dă sens vieţii29.
O proiecţie în viitor a aşteptărilor sau speranţelor ce le nutresc atât cei 
buni, cât şi cei răi o găsim în proverbul, formulat în antiteză, ce propune două 
norme cu rezultatele aferente: “Calea Domnului este o întăritură pentru cel 
desăvârşit şi o prăbuşire pentru cei ce săvârşesc fărădelegi” (Pilde 10,29)30. 
Calea Domnului în acest verset semnifică calea înţelepciunii31. În relaţiile 
Sale providenţiale Domnul se dovedeşte a fi un turn de putere pentru cel 
integru, drept, dar şi de distrugere a răufăcătorilor32. Calea lui Dumnezeu 
oferă siguranţă celui neprihănit, זועמ, este „întăritură, o cetate” care adă-
posteşte, ca un fort de scăpare. Aici „Calea Domnului” este definită la sin-
gular, spre deosebire de „căile” la plural, găsite în Exod 33,13 şi la sfârşi-
tul cărţii Osea 14,10, căi ce conduc spre prăbuşire. Versetul face o referire 
clară la maniera generală al lui Dumnezeu de a proteja pe cei ce umblă pe 
Calea Domnului33. O propunere a proverbului poate fi tâlcuită astfel; decât 
alegerea speranţei false a necredinciosului, mai bine să umblăm în calea 
Domnului şi să recunoaştem că există un viitor împreună cu El34.
Dacă vom corobora versetele de mai sus cu acest verset, „cel drept 
găseşte scăpare în neprihănirea lui”(Pilde 14,32), este evident că neprihă-
nirea este în strânsă legătură cu Hokma / înţelepciunea, Ea conferă omu-
lui puterea de a străpunge limitele vieţii prezente, precum şi de a anunţa 
viaţa de dincolo de moarte35. Calea omului credincios este o cale dreaptă şi 
sigură; Este calea neprihănirii, ce oferă, pe tot parcursul vieţii, tot confor-
tul convieţuirii pe acest pământ, extinzându-se şi în cer36. 
A călători, pe calea dreptăţii Domnului, are o profundă semnificaţie, 
astfel că, în Noul Testament, Hristos se numeşte pe sine Eu sunt Calea, acea 
cale ce are ca finalitate eliberarea omului de sub jugul morţii, înălţarea deasu-
pra ei, asigurându-i nemurirea. Calea Domnului desemnează, modul în care 
28  Carl Friedrich KEIL, Franz DELITZSCH, Commentary on the Old Testament, Peabody, MA, 
Hendrickson, 2002, S. 6:164.
29  R. E. MURPHY, Word Biblical Commentary: Proverbs. ..S. 76.
30  Acest proverb afirmă un principiu de bază al teologiei legământului, mai degrabă decât o 
observaţie asupra vieţii umane. Scriitorii înţelepciune ne reamintesc că sursa întregii cunoaşteri 
adevărate şi înţelepciunea constă în descoperirea lui Dumnezeu şi a lucrărilor Sale creatoare, 
providenţiale de salvare, revelate mai ales în Sfintele Scripturi. L. G WHITLOCK, at all, Reformation 
Study Bible …S. Pr 10:29-30.
31  Eduardo A. HERNÁNDEZ, Biblia De Estudio, LBLA, Casa Editoral para La Fundacion Biblica 
Lockman, La Habra, CA, 2003, S. Pr 10:29.
32  W. MACDONALD, A. FARSTAD, Believer’s Bible Commentary, Old and New Testaments,… S. Pr 10:29.
33  R. E. MURPHY, Word Biblical Commentary, Proverbs,… S. 76.
34  D. CARRO, J. T. POE, R. O. ZORZOLI, Proverbios-Cantares,…S. 135.
35  C. F. KEIL; F. DELITZSCH, Commentary on the Old Testament. …S. 6:195-196.
36  M. HENRY, Comentario De La Biblia Matthew Henry En Un Tomo. …S. 494.
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le-a poruncit oamenilor să meargă pe calea poruncilor Lui, ceea ce şi fari-
seii au mărturisit despre Hristos în timp ce învăţa mulţimile: „Învăţătorule, 
ştim că eşti omul adevărului şi întru adevăr înveţi calea lui Dumnezeu şi 
nu-Ţi pasă de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa oamenilor”(Matei 22,16). 
Hristos, prin propovăduirea Sa, reînnoieşte în conştiinţa poporului evreu 
„Calea Domnului”. Din nou ne confruntăm cu tema căii, la singular, conform 
versetului anterior, căci se poate înţelege dorinţa de a exprima autoritatea, 
stăpânirea, guvernarea, din punct de vedere moral a lumii, prin interme-
diul poruncilor lui Dumnezeu. Prin întrebuinţarea cuvântului întăritură - 
putere, asemenea unei cetăţi, se doreşte a exprima gradul de siguranţă pe 
această Cale. Efectele Legii lui Dumnezeu sunt puse în contrast, în funcţie 
de cum sunt respectate sau neglijate poruncile divine. În timp ce, cei drepţi 
beneficiază de un regim protecţionist, finalitatea păcătoşilor şi a nelegiui-
ţilor, este condamnarea şi ruina, după cum exprimă şi versetele: “Dreptul 
tresaltă de bucurie când poate să pună în faptă dreptatea, iar spaima e pen-
tru cei ce săvârşesc fărădelegea. Un om care rătăceşte de pe drumul înţe-
lepciunii, se va odihni curând în adunarea celor morţi” (Pilde 21, 15-16)37. 
În aceeaşi ordine de idei, putem remarca verbul a odihni, din versetul 
anterior, în strânsă legătură cu făgăduinţa ascultării poruncilor, asociată 
cu bucurie, iar rătăcirea din aceste căi cu moartea. Poruncile sunt conside-
rate factor de echilibru a vieţii binecuvântate; “Niciodată cel drept nu se va 
clătina, iar cei nelegiuiţi nu vor locui pământul”(Pilde 10,30)38. Dumnezeu 
garantează un loc de sălăşluire pentru cei drepţi, însă cei nelegiuiţi, vor fi 
exilaţi, se vor odihni... “în adunarea celor morţi” (Pilde 21,16). În acelaşi 
timp,  prin intermediul acestui verset se doreşte a se prezenta anii de cap-
tivitate a lui Israel39. Cel neprihănit nu va fi îndepărtat. Acest lucru este în 
acord cu promisiunea făcută patriarhilor şi adesea reînnoită. Evlavia este 
mai folositoare, ea se încadrează într-un spectru ce vizează atât făgăduinţa 
vieţii care este acum, cât şi a ceea ce urmează să vină”. Cei răi nu vor locui 
(sau, nu rămân în ) pământul făgăduinţei. Pedeapsa exilului a fost pentru 
evrei un răspuns al nesupunerii lor. Hristos ne oferă celălalt aspect al condu-
cerii, prin moralitatea instituită de Dumnezeu, atunci când spune: “Fericiţi 
cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul!(Mt 5,5)”40. 
Solomon pune în balanţa două teme, fiecare cu finalitatea sa, şi anume: 
tema evitării răului, care sfârşeşte în rătăcire şi moarte, şi tema dreptăţii, de a 
37  H. D. M. SPENCE-JONES, The Pulpit Commentary: Proverbs, …S. 198.
38  Aici proverbul face referire  la legământul lui Dumnezeu cu Israel şi la ţara făgăduită. Pământul 
făgăduinţei este promis lui Israel, iar posesia sa era de bază pentru viaţă lor. Posesia pământului 
a fost condiţionată de răspunsul credinţei la făgăduinţele legământului. L. G WHITLOCK, at all, 
Reformation Study Bible, the.… S. Pr 10:29-30.
39  W. MACDONALD, A. FARSTAD, Believer’s Bible Commentary, Old and New Testaments,… S. Pr 10:29.
40  H. D. M. SPENCE-JONES, The Pulpit Commentary: Proverbs, …S. 198.
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lucra cu sârguinţă şi onestitate în urmărirea succesului lumesc. Consideraţia 
generală impune unui om înţelept realizarea consecventă a dreptăţii, ca misi-
une, ceea ce duce la viaţă, în timp ce calea fărădelegii se termină în moarte41. 
Punctul culminant al unui astfel de comportament este bucuria în această 
viaţă şi în cea viitoare. Pornind de la aceste principii generale cu privire la 
raportul dintre integritate şi viaţă, textul continuă să afirme că rezultatul 
neprihănirii este, de fapt, nemurirea42. 
3. Adevărul o valoare etică eternă
În ceea ce priveşte etica poporul evreu şi toate acţiunile etice, acestea 
erau axate pe respectarea şi conformarea la poruncilor din Decalog, cele 
ce au susţinut întreg sistemul politic şi administrativ, evreii fiind singurul 
popor ce a îmbrăţişat teocraţia43. Putem remarca însă faptul că, „Dumnezeu 
nu întârzia să îi pedepsească pe israeliţi, când Îi întorceau spatele, dar se 
grăbea să îi ierte şi să îi aducă înapoi sub protecţia Sa pe cei ce se confor-
mau poruncilor  divine”44. În concepţia rabinică adevărul este accesibil omu-
lui doar parţial. Omul ca fiinţă limitată nu poate pătrunde dincolo de limi-
tele sale. În consecinţă, „adevărul total aparţine numai lui Dumnezeu, aşa 
încât susţineau că pecetea lui Dumnezeu este adevăr. În acelaşi sens, Franz 
Rosenzweig afirma că, adevărul nu poate fi asociat decât cu Dumnezeu”45. 
Legislaţia revelată a Decalogului, constituie un punct de plecare, prin 
care se doreşte a se corija făptura umană spre adevăr bunătate şi dreptate, o 
funcţie holistică atât etică cât şi sacramentală. Legea revelată de Dumnezeu 
în forma comprimată din Decalog, are menirea de a sprijini fiinţa umană 
înclinată spre păcat, pentru a-şi atinge scopul ultim46. Porunca  a IX a, regle-
mentează în mod explicit importanţa raportării omului la adevăr, prin com-
baterea minciunii, „a mărturiei strâmbe împotriva aproapelui:  Să nu măr-
turiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!” (Ieşirea 20, 16).  În Scrierile 
sapienţiale găsim aceeaşi idee formulată diferit, dar cu acelaşi conţinut „Cel 
ce spune adevărul vesteşte dreptatea”, (Pilde 12,17). Martorul credincios, 
raportându-se la porunca a IX-a, mărturiseşte adevărul şi astfel contribuie 
la actul de justiţie; însă o mărturie falsă deturnează un proces de judecată47.
41  W. A. ELWELL, Evangelical Commentary on the Bible, …S. Pr 10:1.
42  Duane A. GARRETT, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Broadman & Holman Publishers, 
Nashville, 2001, c1993, S. 134.
43   Josephus, FLAVIUS, Antichităţi iudaice, Ed. Hasefer, Bucureşti, 1999, p. 355.
44  Biblica: Atlasul Bibliei, consultant Barry J. BEITZEL, trad. Graal Soft, Ed. Litera Internaţional, 
Bucureşti, 2011, p.184.
45  Enciclopedia iudaismului, Red. Coord.Geoffrey WIGODER, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2006, p. 23.
46  Diac. Asistent Mircea CHIALDA, “Îndatoriri moral-sociale după Decalog”, Studii Teologice, seria 
a II-a, Nr. 9-10, 1956, p.606.
47  E. A. HERNÁNDEZ, Biblia De Estudio...S. Pr 12:17.
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În legislaţia actuală, jurământul martorului în faţa instanţei de jude-
cată, face referire la Dumnezeu, mai precis la frica de Dumnezeu ce apare ca 
o garanţie a adevărului ce urmează a fi spus într-un proces. Astfel, art. 319 
Codul de procedură civilă48, aliniatul 1, prevede că; “Înainte de a fi ascultat, 
martorul depune următorul jurământ: “Jur că voi spune adevărul şi că nu voi 
ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”49 Textul legal ne 
mai precizează în aliniatele (2-3)50 că, “în timpul jurământului, martorul ţine 
mâna pe cruce sau pe Biblie. Referirea la divinitate din formula jurământu-
lui se schimbă potrivit credinţei religioase a martorului”. Prin urmare, pro-
baţiunea administrată într-un proces civil sau penal, indiferent de obiectul 
acestuia, prin proba testimonială, ne garantează adevărul prin raportare la 
frica de Dumnezeu a martorilor. Textul legal, art. 319 alin. 9 Codul de proce-
dură civilă, ne arată că după depunerea jurământului, se pune în vedere mar-
torului că, “dacă nu va spune adevărul, săvârşeşte infracţiunea de mărturie 
mincinoasă”51. Se poate spune că, legiuitorul vine şi adaugă o altă garanţie a 
sincerităţii martorului, pe lângă frica de Dumnezeu, frica de pedeapsa legală, 
umană. Prin legislaţia actuală se afirmă legătura indisolubilă între adevăr şi 
Dumnezeu.
În literatura sapienţială a-L cunoaşte pe Dumnezeu, nu este posibil 
decât, prin mărturisirea adevărului şi trăirea în conformitate cu adevărul. 
Aceasta reprezintă o experienţă de credinţă, la fel ca orice act de cult, săvâr-
şit în Templu52. Este o credinţă susţinută de învăţătura revelată potrivit 
căreia, omul este creat după Chipul şi Asemănarea lui Dumnezeu, cu che-
marea de a imita pe Dumnezeu: „Fiţi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vos-
tru, sunt sfânt”(Lev. 19, 2). În acest sens se poate înţelege legătura dintre 
sfinţenie adevăr şi veşnicie, mărturisită în versetul; „Buzele care spun ade-
vărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru 
o clipă.”(Pilde 12,19). Afirmaţia primei părţi a versetului, susţine că ade-
vărul este etern. De ce? Pentru că adevărul este ceea Dumnezeu revelează 
despre un lucru, prin urmare, nu se schimbă niciodată. În partea a doua a 
versetului este descrisă plastic scurta durată de viaţă a minciunii, „numai 
pentru o clipă”(Pilde 12,19)53.
48  Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 545 din 03 august 2012.
49 Legea nr. 134/2010, Codul de procedură civilă Ministerul Justiţiei, Ed. oficială 2012, Magic 
Print, Oneşti, 2012, p. 110.
50  Legea nr. 134/2010, Codul de procedură civilă…, p. 110.
51  Legea nr. 134/2010, Codul de procedură civilă…, p. 111.
52  David Noel FREEDMAN, The Anchor Bible Dictionary, Doubleday, New York, 1996, c1992, S. 
6:920-930.
53  W. MACDONALD, A. FARSTAD, Believer’s Bible Commentary..., S. Pr 12:19.
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Plasându-ne în această perspectivă, putem trage concluzia cu privire la 
binecuvântarea divină a omului ce primeşte să trăiască în adevăr şi anume, 
1. adevărul este veşnic, 2. prin mărturisirea adevărului, omul îşi păstrează 
verticalitatea, poziţie ce simbolizează, putere, unirea pământului cu cerul.
Din formularea primei părţi a proverbului, „Buzele care spun adevărul 
vor dăinui totdeauna”, - ׂש ְֽ ִ ּת תֶמֱ֭א־תַפ ֣ ּכ דדַ֑עָל ןֹו 54 (Pilde 12,19) reiese că Adevărul 
este şi rămâne o valoare eternă, prin mărturisirea lui în conformitate cu ade-
vărul  revelat de Dumnezeu în Sfânta Scriptură55. În contrast cu acest ver-
set este (Pilde 12,18), verset în care, cuvântul limba, este asociat cu înşe-
lăciunea, “iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă”, accen-
tuându-se prin această figură de stil56, contrastul dintre adevărul dura-
bil şi minciuna, pentru o clipă. Traducerea încearcă să scoată în evidenţă, 
durată scurtă de viaţă a minciunii, comparativ cu consistenţa adevărului. 
Minciuna, doar încetineşte pentru puţin timp descoperirea adevărului prin 
această mărturie, până la proba contrarie, când însă va revenii, va birui, 
va prevala57. Niciodată adevărul nu va suporta amestecarea cu minciuna58. 
Adevărul este biruitor şi veşnic, pentru că Dumnezeu este adevărul, iar tot 
ceea ce se spune în conformitate cu adevărul, este prin urmare neschim-
bător59, idee susţinută şi de  Sfinţii Părinţi;  “Bun este adevărul pe care îl 
învăţăm prin Dumnezeul adevărului, care umple încă de aici, de încredin-
ţare sufletul iubitor de Dumnezeu”60. Această afirmaţie, este fundamentală 
pentru a înţelege cerinţa adresată omului de Dumnezeu, prin intermediul 
scrierilor sapienţiale, prin care propune, ca niciodată: „Mila şi adevărul să 
nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii 
tale;” (Pilde 3,3) Cuvintele, חסד, „milă-bunătate“ şi אמת, „adevăr“, sunt două 
atribute diferite, ce pot fi  întrebuinţate  de asemenea pentru a desemna 
calităţile divine,61 precum şi cele umane62, ca moduri de relaţionare între 
Dumnezeu şi oameni, dar de asemenea şi a relaţiilor dintre oameni63. Omul 
care mărturiseşte  adevărul, nu are de ce să se teamă de Dumnezeu, el se află 
54  Biblia Hebraica Stuttgartensia, With Westminster Hebrew Morphology, Glenside PA, German 
Bible Society, electronic ed. Stuttgart, 1996, c1925; morphology c1991, S. Pr 12:19.
55  C. F. KEIL; F. DELITZSCH, Commentary on the Old Testament,… S. 6:190.
56  Chiasm. Figură de stil care constă în reluarea, în ordine inversă a două cuvinte sau expresii.
57  R. E. MURPHY, Word Biblical Commentary  : Proverbs, …S. 91.
58  H. D. M. SPENCE-JONES, The Pulpit Commentary: Proverbs, …S. 280.
59  W. MACDONALD, A. FARSTAD: Believer’s Bible Commentary,… S. Pr 12,19.
60  TALASIE LIBIANUL, „Despre Dragoste”, Filocalia, vol IV, Edit. Harisma, Bucureşti, 2000, p. 38.
61  “Iahve, Iahve, Dumnezeu, iubitor da oameni, milostiv, îndelung-răbdător, plin de îndurare şi 
de dreptate, Care păzeşte adevărul şi arată milă la mii de neamuri”. (Ieş 34, 6-7).
62 Ca atribute ale oamenilor, ele exprimă integritatea într-un sens larg (Pilde 16,6; 20,28). Robert JAMIESON, 
A. R. FAUSSET, A. R. FAUSSET, David BROWN, David BROWN, A Commentary, Critical and Explanatory, 
on the Old and New Testaments,  Logos Research Systems, Inc. Oak Harbor, WA, 1997, S. Pr 3,3.
63  R. E. MURPHY, Word Biblical Commentary, Proverbs, …S. 21.
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sub ocrotirea binecuvântări Sale prin faptul că se sprijină pe învăţătura64, 
şi pe adevărul Său. Este modul de a dobândi favoare şi cinste înaintea lui 
Dumnezeu şi a oamenilor65. Cele susţinute anterior, ne conduc la ideea că, 
viaţa fericită este trăită doar de omul ce consideră adevărul centrul de gra-
vitaţie al eticii, model de vieţuire a omului în viaţa de zi cu zi cu alţi oameni, 
împlinind astfel voia lui Dumnezeu66. 
Sfântul Maxim Mărturisitorul consideră adevărul o reîntoarcere la sta-
rea iniţială a cunoaşterii unicului Bine, la înţelegerea celor neînţelese prin 
simpla cugetare67.  În acest sens, Sfinţii Părinţi ne îndrumă ca noi; „Să ne 
călăuzim inima pururea, povăţuiţi de înţelepciune, după sfinţitul cântăreţ 
(David), respirând necontenit însăşi puterea lui Dumnezeu Tatăl şi înţelep-
ciunea lui Dumnezeu Iisus Hristos”68. Tot pe aceeaşi linie, respiraţie–înţe-
lepciune-virtute, îşi continuă Isihie Sinaitul, argumentarea de a mărturisi 
adevărul; „Dacă trebuie să spunem adevărul, aproape toată virtutea izvo-
răşte din aceasta. De aceea, dacă se poate, să ne folosim de acest lucru ca 
de răsuflarea proprie”69. Despre mărturisirea adevărului, Sfântul Ioan Gură 
de Aur, spune; „Trudeşte-te pentru adevăr până la moarte, iar Domnul o să 
se lupte pentru tine” 70. Mărturisirea adevărului, este o atitudine etică ce îşi 
are izvorul de moralitate  în Dumnezeu. Această atitudine în scrierile sapi-
enţiale, se evidenţiază prin de două reguli: „prin cuvântul adevărului şi prin 
credinţa noastră cea cerească”71.
A respira adevărului este o virtute, iar despre virtute, Păr. Dumitru 
Stăniloae susţine, că aceasta ne conduce la “unirea maximală cu Dumnezeu”. 
“Comuniunea adevărată se dezvoltă printr-o atenţie îndreptată spre cei-
lalţi oameni şi spre lumea ca operă a lui Dumnezeu, asociată cu o frâ-
nare a pasiunilor ca porniri nesfârşite spre finit, cu o cultivare a virtu-
ţilor care culminează în iubirea de persoane, de Dumnezeu ca persoană, 
64  „Păstrează sfaturile mele ca să rămâi în viaţă şi orânduielile mele ca lumina ochilor tăi. Leagă-le 
pe degetele tale, scrie-le pe tabla inimii tale!” Pilde 7, 3-4.
65  W. MACDONALD, A. FARSTAD, Believer’s Bible Commentary,... S. Pr 3:3.
66  Andrew KNOWLES, The Bible Guide, Augsburg books ed. Minneapolis, Augsburg, 2001, S. 248
67  ”Adevărul se descoperă ca unul şi singur când e înlăturată pluralitatea prin depăşirea ei. El 
acoperă puterile cunoscătoare ale tuturor celor ce pot să cugete şi să fie cugetate, ca unulce este 
prin subzistenţa lui suprafiinţială mai presus de cele ce înţeleg şi sunt înţelese, îmbrăţişând 
(circumscriind) printr-o putere infinită capetele extreme ale lucrurilor, adică începutul şi sfârşitul 
lor. Prin această el atrage spre sine mişcarea tuturor şi unora le dă cunoştinţa clară, de al cărei 
har s-au lipsit, iar altora le dăruieşte putinţa de recunoaştere vădită a binelui pe care îl doreau, 
printr-o simţire negrăită, datorită împărtăşirii cu el.”SFÂNTUL MAXIM MĂRTURISITORUL, „Răspunsuri 
către Talasie”, Filocalia, Vol. III, Ed. Harisma, Bucureşti, 1999, pp. 239-240.
68  ISIHIE SINAITUL, „Cuvânt despre trezvie”, Filocalia, vol IV, Ed. Harisma, Bucureşti, 2000, p. 88.
69  ISIHIE SINAITUL, „Cuvânt despre trezvie”, … p. 81.
70  IEROMONAHUL CHIRIL, Din înţelepciunea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi a vechilor filozofi greci, 
Bunavestire, Bacău, 2011, p. 147.
71  IEROMONAHUL CHIRIL, Din înţelepciunea Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, …p. 151.
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deci ca absolut adevărat”72. Heraclit din Efes apreciază faptul că; „O jude-
cată sănătoasă este cea mai mare virtute, iar înţelepciunea înseamnă ca 
în vorbă şi în faptă să te conformezi adevărului, dând ascultare naturii 
lucrurilor”73.
E important să luăm în considerare opinia iudaismului, unde, „ade-
vărul reprezintă o valoare etică supremă, atât pentru individ, cât şi pentru 
colectivitate”74. Învăţătura rabinică consideră adevărul una din cele valori 
ce menţin lumea, susţinând că; „existenţa lumii se bazează pe trei lucruri: 
adevărul, „dreptatea şi „pacea” (Avot 1,18) căci, atunci când domneşte ade-
vărul, dreptatea decurge în chip necesar, apoi vine pacea, binefacerea cea 
mai mare pentru o societate. Un comentariu asupra cuvântului ebraic emet 
vehiculează o idee asemănătoare: cuvântul este compus din prima literă a 
alfabetului ebraic, din cea de la mijlocul său şi din cea care încheie alfabe-
tul. În acest fel, de la început până la sfârşit, toate valorile personale şi soci-
ale se bazează pe adevăr, în etica evreiască adevărul este strâns legat cu alte 
valori omeneşti superioare” 75.
În ceea ce priveşte raportul adevăr – viaţă, viaţa este considerată o 
valoare ce are prioritate în faţa adevărului76. 
Concluzii
Dreptatea, ca datorie a fiecărei persoane, este un aspect etic ce intră 
şi influenţează întreaga sferă practică. Menţionarea dreptăţii în Sfânta 
Scriptură are rolul de a reglementa calitatea relaţiilor personale şi comu-
nitare în societatea iudaică77. Înfăptuirea dreptăţii, spre îndreptarea unei 
persoane, este considerată o datorie, un act de credinţă, a împlinirii legilor 
revelate. Dumnezeu este dreptatea desăvârşită, iar prin porunca «iubeşte 
72  Pr. Prof. Dr. Dumitru STĂNILOAE, Teologia dogmatică ortodoxă, vol. I, Editura Institutului Biblic 
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1996, p. 274.
73  HERACLIT DIN EFES, Antologie filozofică. Filosofia antică, vol I, Biblioteca pentru toţi, Ed. Minerva, 
Bucureşti, 1975, pp. 22-23.
74  „Etica evreiască insistă hotărât asupra valorii şi importanţei adevărului pentru gândire, 
vorbire şi acţiune. Totodată, ea subliniază însă slăbiciunea judecăţii individuale şi recomandă 
aspiraţia la adevăr prin intermediul părerii majorităţii. În măsura în care nimeni nu poate 
fi sigur  de adevărul opiniei sale personale, ar trebui să se ţină seama de părerea opusă, 
înainte de a ajunge la o judecată finală. Aceasta pare să fi fost abordarea scolii lui Hilel în 
dezbaterile sale cu scoala lui Şamai. Tocmai pentru că discipolii lui Hilel studiau şi opinia 
adversarilor lor, concluziile lor se apropiau mai mult de adevăr”. Enciclopedia iudaismului, 
…pp. 22-23.
75  Enciclopedia iudaismului, … p. 22.
76  „Deşi adevărul este o valoare esenţială, etica evreiască recunoaşte că, în anumite împrejurări, 
alte valori pot trece înaintea lui, de pildă, păstrarea vieţii. În cazul când adevărul şi viaţa sunt în 
conflict, viaţa precumpăneşte” Enciclopedia iudaismului, …pp. 22-23.
77 R.L. HARRIS; at all, Theological Wordbook of the Old Testament, …S. 753.
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pe aproapele tău, ca pe tine însuţi», fiecare trebuie să devină conştient de 
cerinţele dreptăţii, a obligaţiei de egalitate, de fraternitate, din moment ce 
Dumnezeu este Tată pentru toţi, astfel încât să fie beneficiarii bunătăţilor 
lui Dumnezeu Tatăl, ceea ce presupune a nu răni pe nimeni, a nu asupri pe 
nimeni,  a nu se împotrivi unei rugăminţi78.
Adevărul şi dreptatea lui Dumnezeu deci, sunt călăuzele veritabile pe 
tot parcursul vieţii, destăinuindu-ne cine suntem şi cum să trăim. Proverbele 
arată modul în care adevărul lui Dumnezeu, se aplică în situaţiile de zi cu zi – 
acasă şi la locul de muncă; în căsătorie şi familie; în politică şi comerţ; în ati-
tudinile inimii. Ele sunt cele care modelează reacţiile noastre, stilul de viaţă 
şi obiceiurile. În toate aceste domenii, Proverbele luminează calea spre viaţă 
şi au rolul de a atenţiona asupra pericolelor ce îl conduc pe om spre ruină79.
78  Alexander ROBERTS; James DONALDSON; A. Cleveland COXE, The Ante-Nicene Fathers Vol. VII: 
Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325. Oak Harbor: Logos Research 
Systems, 1997, S. 141.
79  Andrew KNOWLES, The Bible Guide,…S. 247.
